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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œEvaluasi Pengetahuan Guru Penjasorkes Dalam Memberi Tindakan P3K Pada Siswa SMAN 6 Banda
Acehâ€•, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengetahuan guru pendidikan jasmani dalam memberi tindakan
pertolongan pertama pada kecelakaan di SMA Negeri 6 Banda Aceh. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah pengetahuan
guru pendidikan jasmani dalam memberi pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada siswa SMAN 6 Banda Aceh. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Pengukuran dari evaluasi tersebut bertujuan: a) pengelompokkan, b) penilaian, c)
motivasi dan d) penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang penulis gunakan
adalah untuk mengungkapkan masalah dan mengetahui kondisi yang terjadi sekarang di SMAN 6 Banda Aceh. Instrument yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendapat Arikunto. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 3 Orang Guru SMAN 6 Banda Aceh.
Teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner atau angket. Setelah data terkumpul, peneliti
mengelola data dengan menggunakan persentase yang dikemukakan oleh Sudijono. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengetahuan dan kemampuan  guru penjasorkes dalam memberikan tindakan P3K sangat baik, hal ini tergambar dari beberapa
pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan guru terhadap P3K.
